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PRODUCTION DE POTERIE CHEZ LES NIZARITES DE SYRIE : 
L’ATELIER DE MASSYAF (MILIEU XIIE-PREMIER TIERS DU XIVE 
SIÈCLE)
Résumé: Présentation d’un nouvel atelier de potier qui fonctionnait, à Massyaf  - une ville de Syrie du Nord, à l’ouest de Hama - entre le milieu du 
XIIe et le premier tiers du XIVe siècle, à une époque où les Ismaéliens nizarites contrôlaient la région.
Abstract: &is article is about a new pottery workshop in activity in Massyaf - a city in northern Syria, west of Hama - between the middle of the 
twelfth and the (rst third of the fourteenth century, at a time when the Nizari Ismailis controlled the region. 
Dans le cadre de ma thèse, j’ai mis évidence un nouvel atelier 
de potier qui fonctionnait, à Massyaf  - une ville de Syrie 
du Nord, à l’ouest de Hama (Pl. 1 : 1) - entre le milieu du 
XIIe et le premier tiers du XIVe siècle, à une époque où les 
Ismaéliens nizarites contrôlaient la région1.
Au Caire en 1094, après la mort d’al-Mūstānsīr Bīllāh, les 
Fatimides se sont divisés en deux branches : les Musta’lites 
sont restés en Egypte et les Nizarites ont créé un état en Syrie 
et en Iran. Ceci a aaiblit le pouvoir fatimide en Syrie car 
les Ismaéliens fatimides de Syrie sont alors devenus nizarites. 
Ils étaient majoritaires à Alep, à Damas et dans la région 
d’Idlib. Les Nizarites ont essayé de construire un état à Alep 
et à Damas mais les Seldjoukides, qui ont pris le pouvoir au 
Bilâd al-Châm en 1078, s’y sont opposés. Les Nizarites se 
sont alors réfugiés dans le Jebel al-Bahara. Ils y ont établis 
un réseau de forteresses  (ণasan, 2002  :19-33  ; Daftary, 
2001  :194-198, 217, 218, 238-239). Arrivés à Massyaf en 
1140, ils ont pris le château2 et construit une enceinte forti$ée 
autour de la ville. Massyaf   est alors devenue la capitale de 
leur état. Les Ismaéliens ont maintenu leur état indépendant 
jusqu’en 1260, c’est-à-dire à l’arrivée des Mongols, ensuite, 
ils sont passés sous contrôle mamelouk (ণasan, 2002 : 19-
27 ; Labad, 1962 : 42-47 ; Yāতya Bīn Sā’ayd bīn Yāতya al-
An৬aky, 1990 : 244-246 ;  Amiyn, 2006 : 159, 158 ; Burns, 
1998 : 161).
1. CONTEXTE DE DÉCOUVERTE DE L’ATELIER
En 2005, à l’occasion de la construction d’un immeuble, 
dans la vieille ville de Massyaf, sur la parcelle 903 du 
cadastre, les ouvriers ont trouvé les vestiges d’un atelier de 
potier (Pl. 1 : 2 ; Pl. 2 : 1, 2). Il a été complètement détruit 
avant mon arrivée sur le site. Mais des archéologues ont 
pu récupérer une partie du dépotoir de l’atelier composé 
de déchets de cuisson, de biscuits et d’outillage3. Des 
barres de four cylindriques (109 fragments) d’un diamètre 
compris entre 3 et 5 cm et terminées par un bout pointu 
ont été recueillies. Ces barres sont fabriquées dans une pâte 
argileuse rouge avec une surface de couleur beige. Sur ces 
barres, il y a des taches de glaçure verte ou incolore. Une 
seule pernette a été retrouvée (Pl. 2 : 6). Cet atelier se situe 
au sud de la ville, non loin de la porte sud (Pl. 1  : 2). Sa 
période d’activité a sans doute débuté autour de 1141, date 
de l’arrivée des Nizarites à Massyaf. Il est probable que ce 
centre de production a été détruit ou endommagé lors du 
passage des Mongols en 1259. Une partie du dépotoir de 
l’atelier a été utilisée pour remblayer plusieurs secteurs du 
château de Massyaf partiellement détruit par les Mongols. 
Peut-être que la production a repris ensuite. Elle était 
probablement moins importante car les Ismaéliens avaient 
de grosses di*cultés à diuser leurs productions. En eet, le 
sultan Qalaoun a limité les déplacements des Ismaéliens qui 
devaient rester dans leur territoire et ne pouvaient en sortir 
sans autorisation. Par ailleurs, il a interdit aux commerçants 
du Bilâd al-Châm de pénétrer dans ces territoires pour 
acheter des tissus et d’autres produits (al-Qattar, 1998 : 226, 
227 ; ‘Aašwr, 1927 : 318, 319 ; ‘Aašwr, 1963 : 80-83). Dans 
ce contexte, il devait être di*cile de distribuer la production 
de vaisselle de Massyaf. On peut supposer cependant que 
l’atelier a maintenu son activité jusqu’au premiers tiers du 
XIVe siècle. En eet, nous savons par une inscription, qu’un 
mausolée, le mausolée d’al-Nabi Dahoud, a été construit en 
1335, sur le terrain voisin de l’atelier. Sans doute qu’à cette 
date, les fours ne fonctionnaient plus (Pl. 2 : 3-5). 
Nous en savons plus sur cette production grâce aux fouilles 
du château de Massyaf $nancées par la Fondation Aga Khan 
et dirigées par H. Hasan de 2000 à 2010. Des biscuits, des 
surcuits, des barres de fours et des vases achevés ont été 
trouvés dans des terres de remblais qui remplissaient l’ancien 
hammam (Pl. 3 : 4) et la rampe d’accès à l’entrée du château 
(zone 1 sur le plan) (Pl. 3 : 4). D’autres fouilles ont livré des 
céramiques  : celles ouvertes dans les tours sud-ouest (zone 
 
* Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie et LA3M (AMU-CNRS, Aix-en-Provence)
1 <èse $nancée par la fondation Aga Khan, préparée au LA3M (AMU-CNRS), dirigée par Véronique François et soutenue en mars 2014.ibshaddoud@yahoo.fr
2 La citadelle de Massyaf au Xe siècle, sous les Hamdanides et les Byzantins, était contrôlée par une tribu arabe locale. Sous les Fatimides, la région est tombée aux mains des 
Mirdassides. En 1080, les Munqidhites installés à Shayzar contrôlaient la Moyenne vallée de l’Oronte jusqu’à Homs. Ils se sont implantés à Massyaf. Les Croisés sont passés à côté 
de Massyaf en 1099.
3 Fatima Al-Mahmoud et Nîzar Al-‘Alaiki, archéologues à la DGAMS, ont dirigé les fouilles dans ce secteur.
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2 sur le plan) et nord-ouest (zone 4 sur le plan) en partie 
eondrées après le passage des Mongols en 1259 (Pl. 3  : 
1-4) ; et dans une grande pièce, une sorte de vestibule de la 
« salle du trône » (zone 3 sur le plan). La plus grande partie 
des poteries a été découverte dans des remblais. 
A Massyaf, j’ai étudié une partie seulement des céramiques 
découvertes dans le cadre des fouilles dirigées par H. Hassan, 
F. al-Mahmoud et N. al-‘Aoulaiqui (DGAMS). Il y a en eet 
mille caisses de poterie. Le matériel est très fragmentaire. J’ai 
vidé de nombreux sacs contenant de très petits tessons et j’ai 
constaté qu’il s’agissait toujours des mêmes types. Je pense 
donc que les céramiques présentées ici sont représentatives 
de la plus grande partie des découvertes. 
2. LA PRODUCTION
La production de Massyaf a été réalisée avec plusieurs types 
de pâte. Il y a une pâte argileuse, $ne, rouge, cuisant parfois 
grise ou noire, avec de petites inclusions noires et blanches, 
employée pour la vaisselle de table et pour les petites jarres. 
Il y aussi une pâte beige, $ne, contenant de petites inclusions 
blanches et noires, utilisée pour les cruches. Pour les Hand 
Made Geometric Painted Wares, deux types de pâtes étaient 
employées : la première est rose ou rouge, $ne et compacte ; 
la seconde est beige, beige-verdâtre, granuleuse et sableuse, 
avec des inclusions noires et blanches.
Grâce aux biscuits et aux surcuits, il est possible de montrer 
que chaque forme de vaisselle à glaçure plombifère ou alcalino-
plombifère a reçu plusieurs traitements de surface. Les 
décors sont incisés et parfois rehaussés de pigments colorés, 
champlevés, ils peuvent aussi être peints à l’engobe, de type 
Reserved Slip Painted Ware. De nombreuses coupes n’ont 
reçu aucun traitement de surface, d’autres sont simplement 
couvertes d’une glaçure plombifère monochrome. On a 
aussi trouvé, dans les dépotoirs de l’atelier et au château, des 
céramiques culinaires, des cruches et des lampes qui ont la 
même pâte que celle de la vaisselle glaçurée. Je suppose donc 
qu’elles étaient aussi fabriquées dans l’atelier de Massyaf. 
Dans le dépotoir, il y avait aussi des céramiques modelées 
de type Hand Made Geometric Painted Ware avec des décors 
particulièrement soignés, des jarres et des encensoirs. Pour 
cette catégorie, il n’y a pas de biscuit, c’est donc di*cile de 
prouver qu’elle a été réalisée sur place. Je suppose que oui.
3. ECHANTILLONNAGE DES PRODUCTIONS DE 
MASSYAF
Dans le cadre de cet article, il est impossible de présenter 
toute la typologie des céramiques réalisées dans cet atelier. 
Un échantillonnage permet d’appréhender une partie de la 
production de Massyaf.
Une première forme correspond à une coupelle  à panse 
hémisphérique profonde  avec une lèvre à épaississement 
externe  dans le prolongement de la panse ou une lèvre 
épaissie à l’intérieur et à l’extérieur. La base annulaire, est 
évasée. Cette forme a reçu plusieurs traitements de surface. 
Il y a des coupes sans revêtement (Pl. 4  : 1), des biscuits 
incisés avec des décors géométriques grossièrement tracés à 
travers une couche d’engobe blanc (Pl. 4 : 2). D’autres ont 
des décors géométriques couvrant peints à l’engobe beige ou 
blanc sous une glaçure plombifère incolore ou jaune parfois 
verte. 
Une coupe à panse tronconique profonde  avec une lèvre 
dans le prolongement de la panse parfois légèrement éversée 
Pl. 1: (1) Localisation des châteaux en Syrie du Nord aux environs 
de 1141 et di0usion des productions de l’atelier de Massyaf ; (2) 
localisation de l’atelier.
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Pl. 2:  (1, 2) Vestiges de l’atelier de potier ;  (3, 4) rue de l’atelier et mausolée d’al-Nabi Dahoud ; (5) inscription datée de 1335 ; (6) barres de four 
et pernette trouvées dans la zone de l’atelier.
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Pl. 3: (1-4) Citadelle de Massyaf. 
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Pl. 4: Diverses catégories de vaisselle de table produites localement. Ech. 1:3.
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et montée sur une base annulaire évasée est une autre forme. 
Il y a des vases  sans revêtement ; des biscuits ; des biscuits 
avec des motifs géométriques et végétaux incisés à travers 
une couche d’engobe blanc (Pl. 4  : 3). On observe, pour 
cette forme, diérents traitements de surface. Des décors 
géométriques couvrant sont peints à l’engobe beige sous une 
glaçure plombifère incolore, jaune ou verte. Des coupes sont 
simplement couvertes d’une glaçure plombifère appliquée 
directement sur la pâte à l’intérieur avec des taches de 
glaçure à l’extérieur ; d’autres portent une glaçure plombifère 
verte sur une couche d’engobe blanc. Diérents décors 
géométriques sont incisés à travers une couche d’engobe 
blanc sous une glaçure plombifère incolore parfois tachées 
de jaune d’ocre ou de vert.
On trouve également une coupe à panse carénée profonde 
soulignée par une gorge à l’intérieur avec une lèvre épaissie 
à l’extérieur parfois en biseau. La base annulaire est évasée. 
Pour cette forme, on trouve : des coupes sans revêtement ; 
des biscuits ; des biscuits avec des motifs géométriques incisés 
à travers une couche d’engobe blanc, notamment des cercles 
tracés au compas (Pl. 4  : 4)  ; des coupes ornées de décors 
végétaux - de grosses eurs à quatre pétales – et géométriques 
peints à l’engobe beige sous une glaçure plombifère, incolore, 
jaune ou verte parfois avec des taches vertes (Pl. 4 : 5 ) ; des 
coupes à glaçure plombifère jaune ou incolore appliquée sur 
une couche d’engobe blanc ; des coupes ornées de cercles 
tracés au compas sur la panse ou des décors géométriques 
fragmentaires, incisés à travers une couche d’engobe, 
couverts d’une glaçure plombifère incolore, jaune ou verte.
Autre catégorie de vaisselle produite à Massyaf, une coupe 
à panse hémisphérique  profonde avec une lèvre à marli 
oblique terminée par un crochet. Il s’agit d’un biscuit engobé 
(Pl. 4 : 6). 
Une autre forme correspond à une coupelle  à panse 
hémisphérique profonde avec une lèvre à petit marli souligné 
par des ressauts. La base annulaire est évasée. Cette forme 
a reçu plusieurs traitements de surface. Il y a des coupes 
sans revêtement, des biscuits incisés de décors géométriques 
grossièrement tracés à travers une couche d’engobe blanc qui 
rappellent  la céramique de type Al-Mina (Pl. 5 :1); des coupes 
à glaçure alcalino-plombifère verte appliquée sur engobe (Pl. 
5 : 2). D’autres sont ornées de  décors géométriques couvrant 
peints à l’engobe beige ou blanc sous une glaçure plombifère 
incolore ou jaune parfois verte. 
Une autre forme est illustrée par une coupe à panse 
hémisphérique profonde avec un marli oblique souligné à 
l’intérieur par un ressaut. La base annulaire est évasée. On 
trouve  : des vases sans revêtement ; des biscuits peints à 
l’engobe de type Reserved Slip Painted Ware (Pl. 5 : 3) ;  des 
biscuits avec des motifs géométriques et végétaux incisés à 
travers une couche d’engobe blanc. Une grande coupe porte 
un décor avec des motifs en forme de poissons rayonnants 
incisés. C’est un biscuit (Pl. 5 : 4).
Il y a également parmi le matériel de Massyaf, une coupe à 
panse carénée profonde soulignée par une gorge à l’intérieur. 
La lèvre est épaissie à l’extérieur parfois en biseau. La base 
annulaire est évasée. Pour cette forme, on trouve : des coupes 
ornées de décors sgra!to sous une glaçure plombifère, 
incolore, jaune ou verte parfois avec des taches vertes ; des 
coupes à glaçure plombifère verte. L’exemplaire présenté ici 
est orné d’un décor géométrique couvrant incisé à travers 
une couche d’engobe beige : sur le bord, deux bandeaux sont 
ornés de tresses  ; dans un médaillon central, un nœud de 
Salomon est excisé. Le décor est rehaussé de pigments verts 
sous une glaçure plombière incolore. L’intérieur de la base est 
couvert d’engobe (Pl. 5 : 5). Autre forme, une coupe à panse 
carénée avec une lèvre rentrante, parfois épaissie à l’extérieur, 
montée sur une base annulaire évasée. Elle est  couverte de 
glaçure alcalino-plombifère vert émeraude appliquée sur une 
couche d’engobe à l’intérieur (Pl. 5 : 6). 
Les céramiques culinaires sont tournées dans une pâte 
argileuse dure, de couleur rouge ou rouge brique avec 
parfois un cœur gris. Elle contient des inclusions blanches, 
noires, rouges (chamotte). Cette pâte est identique à celle 
de la vaisselle de table produite à Massyaf. Sur cette base, je 
suppose que cette céramique culinaire était fabriquée dans 
les mêmes ateliers. On trouve notamment : une marmite à 
panse globulaire, sans col avec une lèvre en bandeau écrasé 
et qui porte des taches de glaçure plombifère à l’extérieur 
et des traces de feu (Pl. 6 : 1) ; une grande jatte, modelée, à 
panse hémisphérique, à lèvre horizontale épaissie à l’intérieur 
et à l’extérieur et avec un  fond convexe. Une ligne brisée est 
imprimée à la molette sur la lèvre. Il y a des traces de feu à 
l’extérieur (Pl. 6 : 2).
De petites jarres sont tournées dans une pâte argileuse 
"ne, dure, de couleur rouge avec un cœur gris, contenant 
des inclusions blanches, noires, rouges (chamotte) et 
transparentes. Il y a plusieurs formes dont : une petite jarre à 
panse ovoïde  avec un long col  évasé, une lèvre droite,  deux 
anses en boudin attachées à mi-col et à l’épaulement et une 
base discoïde (Pl. 6 : 3) ; une cruche à panse ovoïde avec un 
long col tronconique côtelé et une lèvre en biseau, une anse 
en boudin, attachée à mi-col et avant l’épaulement   et un 
fond plat. La surface extérieure est sans doute blanchie au 
sel (Pl. 6 : 4).
Dans la zone de l’atelier, il y avait des fragments de 
céramiques à pâte claire associés aux biscuits. Je suppose 
que ces céramiques sont de production locale mais on ne 
peut exclure qu’elles étaient utilisées par les potiers et non 
produites sur place. On trouve une jarre à col cylindrique 
souligné par un ressaut avec une lèvre épaissie à l’extérieur 
(Pl. 6 : 5) et une petite jarre à col cylindrique avec une lèvre 
épaissie en crochet (Pl. 6 : 6). Ces deux formes apparaissent à 
Marqab, à Shayzar, à Abou Qobeys et au Crac des Chevaliers.
Les Hand Made Geometric Painted Wares sont modelées dans 
deux pâtes diérentes. La première pâte argileuse est beige, 
rose, "ne, compacte ; elle contient des inclusions blanches, 
noires et rouges (chamotte). Elle a permis de modeler des 
vases à parois "nes avec un décor peint à l’engobe rouge 
sur une couche d’engobe blanc ou beige très soigné (Pl. 6 : 
7-9). On trouve notamment une cruche à panse ovoïde avec 
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Pl. 5: Diverses catégories de vaisselle de table produites localement. Ech. 1:3.
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Pl. 6: Céramiques communes, tournées et modelées, sans doute produites localement. Ech. 1:3.
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un col évasé, une anse en boudin attachée à mi-col et à 
l’épaulement et un fond discoïde. Le décor géométrique est 
peint à l’engobe rouge sur une couche d’engobe blanc sur le 
col et deux oiseaux arontés sont dessinés sur la panse (Pl. 6 : 
7). Sur des fragments de panse de cruche, on observe deux 
personnages masculins portant un turban ; ils sont peints à 
l’engobe rouge sur un fond blanc. Le reste de la surface est 
occupé par un décor géométrique (Pl. 6 : 8, 9). On retrouve 
ce type de décor sur du matériel de la citadelle de Hama (Riis, 
Poulsen, 1957 : 270-272, "g. 1009, 1010,1011). La seconde 
pâte est argileuse, rose ou beige, parfois beige verdâtre, 
assez grossière, de texture granuleuse ou sableuse contenant 
des inclusions blanches, noires et rouges (chamotte) ou 
transparentes. 
CONCLUSION
Dans ces fouilles, la céramique modelée peinte à l’engobe 
rouge est la plus abondante. Viennent ensuite les coupes à 
glaçure plombifère peintes à l’engobe beige, incisées ou à 
glaçure monochrome verte ou jaune. Les marmites et les 
jattes, parfois glaçurées, sont bien représentées. On trouve 
aussi des céramiques communes  tournées. Toutes ces 
poteries ont la même origine, elles viennent des ateliers de 
Massyaf. Par ailleurs, quelques tessons de vaisselle à pâte 
siliceuse couverts d’une glaçure alcaline très mal conservée 
témoignent d’une autre source d’approvisionnement. 
Il est intéressant de noter qu’on retrouve les productions de 
Massyaf  dans divers types d’implantations (Pl. 1 : 1). Elles 
apparaissent dans les châteaux et les villages de la vallée de 
l’Oronte, à Apamée, Shayzar, Hama et Shumaimis  ;  dans 
le jebel al-Bahra, dans le château ismaélien d’Abou Qobays 
et dans les châteaux croisés de Marqab et du Crac des 
Chevaliers. Les céramiques mises au jour dans les fouilles 
de Tell al-Nasriyah complètent désormais l’inventaire des 
découvertes (Shaddoud, 2010  : 50-55). Les productions 
de Massyaf alimentaient de modestes villages et de grandes 
citadelles occupés par des chrétiens et des musulmans.
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